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ليلتح ءاطخلأا ةيوحنلا ىدل تابلاط لصفلا ثلاثلا دهعبم "ملاسلاّ"تانبلل نلايجنب نباوط 
(Analisis Kesalahan Nahwu pada Santri Putri Kelas Tiga Pondok Pesantren 
“Assalam” Putri Bangilan Tuban) 
 
Ilmu Nahwu adalah ilmu yang memahami tentang kaidah-kaidah Bahasa 
Arab bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (Mufrod) atau 
ketika sudah tersusun menjadi sebuah kalimat (Murokkab). Di dalam Ilmu 
Nahwu terdapan pembahasan Shorof, karena Ilmu shorof adalah bagian dari Ilmu 
Nahwu, yang ditekankan pada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika 
masih menjadi mufrod. 
Dari penelitian ini, peneliti ingin mencari kesalahan-kesalahan Nahwu 
yang terfokus pada Susunan Idhofah, Jer dan majrur serta Na’at man’ut pada 
karangan yang ditulis oleh satri putri pondok pesantren Assalam Bangilan Tuban. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui 
bentuk-bentuk kesalahan Nahwu pada tulisan karangan milik santri putri pondok 
pesantren Assalam Bangilan Tuban. 2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 
kesalahan Nahwu pada tulisan karangan milik santri putri pondok pesantren 
Assalam Bangilan Tuban. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan cara menganalisis kesalahan Nahwu pada karangan berbahasa Arab yang 
ditulis oleh para santri putri Pondok Pesantren Assalam Putri Bangilan Tuban. 
Langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan adalah, pertama mengumpulkan 

































lembar kerja santri yang telah diberi oleh peneliti, kemudian peneliti 
mengidentifikasi kesalahan lalu menganalisisnya, kemudian memberi simpulan. 
Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kesimpulan sebagai 
berikut : 1. Kesalahan Nahwu yang terjadi pada Santri putri dari Pondok 
Pesantren Assalam Putri Bangilan Tuban adalah berupa kesalahan Susunan 
Idhofah, Jer majrur dan Na’at man’ut.2. Kesalahan yang paling banyak dilakukan 
adalah kesalahan dalam susunan Idhofah. 3. Penyebabab kesalahan yang mereka 
lakukan adalah karena Penerapan yang kurang sempurna terhadap kaidah yang 
berlaku.
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 مقدمة  .أ
 وهي .كثيرة واللغات  مقاصدهم عن قوم كل بها يعبر ألفاظ هي اللغة
 الذي الواحد المعنى أن أي ,المعنى حيث من متحدة ,اللفظ حيث مختلفةمن
 اللغة وأما  .الآخرين عنهبلفظ يعبرون اقوم كل ولكن .واحد الناس ضامر يخالج
 من اإلين صلت وقد .أغراضهم نع العرب بها يعبر التي الكلمات هي العربية
 الثقات رواه وما ,الشريفة والأحاديث الكريم القرآن لنا وحفظها .النقل طريق
 .1ومنظومهم العرب منثور من
 
 ,العربية اللغة في أخطاء الطالبات من نجدكثيرا ننكرأننا أن يمكن لا
 النحو .وقواعدها النحو علم عن الفهم عدم يكونبسبب وقد .النحوية مثلالأخطاء
 .2والتركيب الإفراد حال في بنيةالكلمة أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو 
 واحدة ,الأخطاءالنحوية يرتكبون الذين ولناح من البيئة في الكثير لاحظنا إذا 
  .طوبان بنجيلان “السلام” معهد في منها
 
 نجرايونج قرية في تمام المهيمين عبد الشيخ أنشأه معهد هو “السلام“ المعهد
 قد كان ,نجرايونج قرية في المعهد هذا بناء قبل ۲٨۱۹عام في طوبان بنجيلان
                                                                
 1٥۹:ص )۲۹۱۲ ,والتوزيع للنشر القدوس شركة( العربي الدروس جامع ,الغلاييني مصطفى شيح
 2۱۹ :ص ...النحو علم في ,السيد علي أمين

































 ,مكانان له “السلام” معهد الآن .قريةنجرايونج إلى انتقل سيدوكمفولثم قرية في بني
 للبنين “السلام” بنجيلانومعهد نجرايونج  في يقع للبنانالذي “السلام” معهد هما
 المتواسطة المدرسة فيه معهد هو السلام معهد .بنجوربنجيلان قرية في يقع الذي
 .العربية اللغة علم يتعلمون طلابهم يوم كل .الإسلامية الثانوية والمدرسة الإسلامية
 والمطالعة والنحو العربية اللغة دروس : هي فيه  يتعلمون حيث العربية فالعلومالغة
 استخدام في الأخطاء كانت ذلك ومع .ذلك والمحفوطاتوغير والترجمة والإملاء
 متوقع بحث إجراء في الرغبة تنويالباحثة لذلك .موجودة زالت ما العربية اللغة
  .العربة اللغة تعلم في تحمسهم أن ويمكن المعهد هذا من
 يعتبر , للباحثة وهوكلية درسته بما وفقا ,البحثي النشاط هذا في
 ,أخرى أماكن في عنها للبحث كمكان ةليعاف أكثر للبنات “السلام” معهد
 لأنه النحوية اللأخطاءفي بفحص أكثر مهتم الباحثة .استراتيجي مكان من ترى
 لذلك .العربية اللغة يدرس لمن المهمة الأشياء أحد النحو يعد ,للباحثة وفقا
 اللغة يدرسون  الاتي الطلبات وخاصة ,الطلاب في الدراسة هذه تسهم أن من
 سلامة إلى للحصول المحاولة وهذا طوبان بنجيلان “السلام” معهد في العربية
 بنجيلان للبنات السلام بمعهد الثالث الفصل لطالبات خصوصا اللغوي التعبير
 .النحو وخاصة ,طوبان
 
 البحث أسئلة .ب
 :فهي عليها الإجابة الباحة يحاول سوف التي البحث أسئلة أما
 بنجيلان للبنات" السلام" بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أشكال ما .1
 ؟طوبان
 





































 البحث أهداف .ج
 : يلي ما في تحقيقها إلى البحث هذا يسعى البحث أهداف أما
 للبنات" السلام" بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أشكال لمعرفة .1
 .طوبان بنجيلان
 للبنات" السلام" بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أسباب لمعرفة .2
 .طوبان بنجيلان
 البحث أهمية .د
 : فهي البحث هذا الأهمية ماأ
 نظرية أهمية .1
 .العربية اللغة تعليم مشكلات بعض حل في البحث هذا يساعد.أ
 .العربية اللغة تعليم لترقية البحث هذا معطيات .ب
 تطبيقة أهمية .2
 .اكتسابها أو اللغة تعليم كيفية عن بأدلة الباحثة لتزود : اللباحثة .أ
 .علمية أسس على التعليمية المواد إعداد  في لمساعدتهم : للمعلمين .ب
 .العربة استخدامهم ترقية في لمساعدتهم : للمتعلمين .ت

































  من سواء للدراسين المناسبة المناهج وضع في لمساعدتها : للكلية .ث
 أساليب أو التدريس طرق أو المحتوى اختيار أو الأهداف تحديد حيث
 .التقويم
 
 المصطحات توضيح .ه
 هذا عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلي فيما الباحثة توضح
 :وهي ,البحث
 
 ومحاولة اللغة دارسو يرتكبها التي الأخطاء دراسة :الأخطاء تحليل .1
 3 .لمعلجتها تلكالأخطاء أسباب إدراك
 الكلمة بنية أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو :النحو .2
 4الإفرادوالتكيبه حال في
 قواعد ضمن وكتابتها الكلمات ضبط في قصور :النحوية الأخطاء .3
 ٥.جملة في إعرابها  سيحا  لا الكلمة بنوع والاهتمام,المعروفة النحو
 .طوبان بنجيلان في يقع الذي معهد : السلام المعهد .4
 
 طالبات لدى النحوية الأخطاء تحليل عن البحث هو المضوع هذا من والمراد
 .طوبان بنجيلان للبنات السلام بمعهد الثالث الفصل
                                                                
 321: ص)  12٢1 ,السعود الملكالأخطاء (الجامعة  وتحليل التقابل , إسحاق محمد الأمين ومحمود صنى إسماعيل
 4۱۹ :ص ...النحو علم في ,السيد علي أمين
 ٥1١ .ص ,....والصرف النحوية الشائة الأخطاء ,زايد خليل فهد



































 البحث تحديد .ز
 فحددته وموضوعا إطارا يتسع ولا لأجله وضع فيما البحث يركز لكي
 :مايلي ضوء في الباحثة 
 الموجودة النحوية الأخطاء هو البحث هذا في الدراسة موضوع إن .1
 بنجيلان للبنات ”السلام“ المعهد طالبات اللغةالعربية كتابة في
 الإسلاميةثانويةال المدرسة من الثالث الفصل في يتعلمن اللاتي طوبان
 .م ٢1١2 الدراسي العام في طالبات على تتكون حيث
 :التالية المباحث في النحوية الأخطاء تحليل الباحثة حددت .2
 الإضافة تركيب 
 والمنعوت النعت 
 مجرور جر 
 
 السابقة الدراسة. ه
 سبقته فقد ,الأخطاء تحليل دراسة في بحث أول من ليس البحث هذ إن
 السطور في البحث ويسجل .أنكارا منها ويأخذ الباحثة يستفيدمنها دراسات
 الموضوع هذا في الدراسات خريطة عرض السابقةبهدف الدراسات تلك التالية
  وما البحث هذا بين المميز النقاط وإبراز
 : قبله

































 المدرسة طلاب لدي النحوية الأخطاء تحليل” أفندي مصلح محمد . أ
 “جومبانج راجاسا الحكومية
 الثاني الفصل طلاب لدى النحوية الأخطاء تحليل” أتي نيغ سوجي . ب
 سنة الإسلامية “العلوم دار” )AM( المدرسةالعالية في عشر
 “سيدوارجو وارو ١1١2٨1١2
 مفتاح معهد طلاب كتابة في النحوية الأخطاء تحليل” من خير . ت
 "بسوكيسيتوبندا العلوم
 
مووضوع في وقع الثلاث السابقات الدراسات عن البحث هذا يميز ما
 .البحث 
  



































 الأخطاء تحليل : الأول المبحث
 حضارتهم نتاج هو التطبيقي اللغة علم أن وأمريكا أوروبا في اللغة علماء يرى
 وتأسست ظهرت النظرية هذه أن ويدعون الأخطاء تحليل نظرية وخاصة ,الحديثة
 العالم هو مؤسسها وأن العشرون القرن من الستينيات وبداية السبعينيات نهاية في
 6.الرنسي الأمريكي اللغوي
  التحليل تعريف .أ
 عن التفتيش أو البحث هو التحليل أنن الإندونيسية اللغة المعجم صرح
 .)ذلك وغير المسألة ,والمسبب السبب( الحقيقية الحالة لمعرفة الواقعة
 الأخطاء تعرييف.ب
 :الخطأ لمفهوم الباحثة قدمتها التي التعريفات من بعدد قائمة يلي فيما
 ,والأغلاط ,اللسان زلة بين الفرق كتابةح في كوردر أوضح كوردر عرفه
 وما ,المتكلم تردد من الناتجة معناهاالأخطاء )sespaL(  للسانزلةافا ,والأخطاء
 بكلام المتكلم إتيان عن الناتجة فهي )sekatsiM( الأغلاظ أما ,ذلك شابه
 ذلكالنوع فهو يستعمله بالمعنىالذي )rorrE( الأخطاء أما ,للموقف مناسب غير
 يقتدر : المثال.١اللغة فواعد الكاتب أو المتحدث فيما يخالف التي الخطاء من
 ثانوية
                                                                
 sisyilanA rorrE nA :cibarA fO gninraeL egaugnaL dnoceS nO ydutS ,A ,J ,messaJ 6
 ٥١1 .laH )١١١2 nedrooN ,S ,A :rupmuL alauK( ,hcaorppA
 ١العربي الفكر دار القاهرة ,اللغوية لمهاراتا ,طعيمة أحمد رشدي

































 القواعد استخدام سواء أو للقواعد خاطئ استعمال أي هو سيرفرت وعرفه
 أخطاء  ظهور عنه ينتج مما القواعد من بالشواذالاستثناءات الجهل أو ,الصحيحة
 ,الحروف أماكن تغيير في وكذالك الإبدال أو ,أوالإضافة ,الحذف في تتمثل
 يحدث الكتابةالذي أو التهجي في فالخطأ ,والأغلاط الأخطاء بين وهناكاختلاف
 وبطبيعة معرفته في نقص إلى يرجع ربما )rorrE( يسمى الكتابة عبر بانتظام
 الأستاذ رأت :المثال٨.وقواعدها اللغة
 الانحراف أي اللغوية الأخطاء بها يقصد الأخطاء العصيي العزيز عبد وعرفه
 بالعربية الناطقون يتبعها التي المقاييس حسب العربية اللغة في مقبول هو عما
 المصلى على صلى :المثال٢.الفصحى
 
 اللغوية للاءءستجابة  مواصفات عدة لنا تتضح التعريفات هذه ومن
 ١1.منها خطأ تعتبر حتى
 عليههذه تكون أن ينبغي لما الطالب من الصادرة اللغوية الاستجابة مخالفة .  أ
 ةالاستجاب
 المواقف بعض في الاستجابة هذه مناسبة عدم .  ب
 ,خطأ يعتبر لا واحدة مرة يصدر حيث الاستجابة هذه صدور تكرار .  ت
  .هفوة أو زلة يعتبر وإنما
 
                                                                
 ٨العربي الفكر دار القاهرة ,اللغوية لمهاراتا ,طعيمة أحمد رشدي
 ٢المراجع نفس
 ١1المراجع نفس

































 الأخطاء تحليل تعريف .ج
 اللغة علم يستخدمه آخر مصطلح )sisylanA rorrE( الأخطاء تحليل
 ,ثمراته من ثمرة ولعله ,اليبالتق للتحليل التالية الخطوة وهو ,اللغة تعليم في التطبقي
 فيدرس هو أما ,اللغة يدرسان أنهما في الداخلية المقارنة وعن عنه يختلف ولكنه
 .يتعلم وهو ينتجها التي لغته نقصد وإنما ,الألى لغته نقصد لا ,نفسه المتعلم لغة
 11
 تلك أسباب على التعرف ومحاولة اللغة دارسوا يرتكبها التي طاءخالأ تحليل
 21. لمعالجتها الأخطاء
 لمتعلم الفعلي اللغوي الإنتاج على يعتمد بعدي تحليل هو الأخطاء وتحليل
 الأخطاء تحليل ويرىدعاة التقابلي تحليل في هو كما قبليا تحليلا وليس المنشودة اللغة
 .الطالب يرتكبها التي للأخطاء الوحيد المصدر هو ليس الأم اللغة تدخل أن
 
 الأخطاء حدوث أسباب .د
 :31هي الخطأ حدود الأسباب أما
 التعميم في المبالغة .  أ
                                                                
 11الجامعية المعرفة دار:اسكندرية العربية وتعليم التطبقي اللغة علم الراجحي عبده
 21 المكتبة الشؤون عمادة رياض ,النفسي اللغة علم,منصور أحمد سيد المجيد عبد
 .621-121 :ص ,٢م 2٨٢1 ,المكتبات شؤون عمادة :الرياض  ,الأخطاء وتحليل اللغوي التقابلي ,صني إسماعيل محمود
 31

































 .الثانية اللغة تعليم وفي جديدة مواقف في السابقة الاستراتيجيات استعمال
 خاطئة ببنية الدراسة فيها يأتي التي الحالات تشمل التعميم  في والمبالغة
 .المدرسة في أخر أبنية مع تجربيه أساس على
 
 القواعد بقيود الجهل .  ب
 بعض تطبيق أي ,الأبنية قيود مراعاة عدم الخاطئة الأبنية بتعميم يرتبط
 له سبق قاعدة يستخدم الدراس أن ,عليها قطتن لا سياقات في القواعد
 استظهار عن ناتجة تكون قد ,جديد موقف في هنا وهويطبقها اكتسابها
 .لها فهم دون قلب ظهر عن  القواعد
 
 للقواعد الناقص التطبيق .  ت
 جمل لأداء المطلوبة القواعد تطور درجة فيها التحريف بمثل تراكيب حدوث
 لدى الأسئلة استعمال في المنتظمة الصعوبة نلاحظ أن مثلا فيمكننا مقبولة
 الإكثار وبرغم الخبرية الصعوبة يستعملون قد فهم ,مختلفة بلغات المتحدثين
 .والخبر السؤال تدريسصغتي من
 
 الخاطئة الافتراضات .  ث
 مستويات على للقواعد الخاطيء بالتعليم العالقة ذات اللغة دخل الأخطاء
 لأسس خاطيء فهم عن ناتج التطورية الأخطاء من نوع فهنالك مختلفة
  .الهدف فياللغة التمييز


































 اللأخطاء دراسة مراحل .ه
 الحطوات وهذه ,خطوات اربع على التطبقية اللغوية بحثهم في الأخطاء محللوا يعتمد
 :41يلي فيما إجممالها يمكن
 حيث الأخطاء دراسة في الأولى الخطوة المرحلة هذه تعد :الخطأ تعريف .  أ
 أي .الخطأ مكان ويحدد للطالب اللغوي الإنتاج إلى بالنظر المعلم يقوم
 الإستحدام تحكم التي القواعد الطالب فيه خرج الذي المكان بتحديد يقوم
 .اللغوي
 فيها تقوم التي الثانية الخطوة المراحل هذه تعد :وتصنيفه الخطأ وصف .  ب
 .٥1المعينة القاعدة عن أوجالإنحراف بتوشيح الباحثة
 على المشتملة الجملة من بدلا الصحيحة الجملة إتيان :الخطأ تنصيف .  ت
 .الخطأ
 .الأخطاء دراسة سلسلة في اللأخيرة المرحلة يمثل الخطأ تفسير :الخطأ تفسير .  ث
 بالطالب أدت أو جعلت التي الأسباب الأخيرة الخطوة هذه في الباحة وتبين
 أدت التي العوامل بيان بها تقصد المرحلة وهذه .الأخطاء ارتكاب إلى
 أمكن أسبابهاما  نبين أي .61إليها يغزى التي والمصادر الخطأ هذا إلى
 يكسبها التي الثانية اللغة بسبب أم الأم اللغة بسبب هي هل .ذلك
 .وذكرها بيانها يمكن أخرى أسباب هناك أن أم الطالب؟
                                                                
 باللغات التطبقين العربية للغة الخرطومالدولي معهد طلاب لدى التحريرية اللغوية الأخطاء تحليل ,الله عبد الصديق عمر
 41۱:ص ,الأخرى
 ٥1۹٥:ص ,)م ٥۱۱۹ ,المعرفة دار :اسكندرية( ,العربية وتعليم التطةبيقي اللغة علم ,الراجحي عبده
 61٢۱۱:ص...اللغوية المهارات ,طعيمة أحمد رشدي

































 الأخطاء دراسة أهمية .و
 ومن .الأجنبية اللغات تعليم برامج في كبيرة أهمية الأخطاء لتحليل
  :يلي ما الأخطاء تحليل من الاستفادة مجالات أبرز
 ,اكتسابها أو اللغة تعلم كيفية عن بأدلة الباحة تزودالأخطاء دراسة إن  .أ 
 كتساب لا الفرد يستخدمها التي والأساليب ,الاستراتيجيات وكذلك
 .اللغة
 تضميم يمكن إذا ,التعليمية الواد إعداد في تفيد الأخطاء دراسة إن  . ب
 دراسات إليه تنتهي ما ضوء في لغة بكل للناطقين المناسبة التعليمية المواد
 .بهم الخاصة الأخطاء
 سواء للدراسيين ةالمناسب ناهجالم وضع في تساعد الأخطاء دراسة إن    .ج
 أو التدريس طرق أو المحتوى اختيار أو الأهداف تحديد حيث من
 .التقويم أساليب
 لالهاخ من تستكشف أخرى لدراسات الباب تفتح الأخطاء دراسة إن    .د
 ترحقوا ,الأجنبية اللغة  تعليم برامج في الدراسيين ضعف أسباب




                                                                
 ١١3- ٨١3 .١1ص ,العربي الفكر دار القاهرة ,صعوباته ,مستوياتها اللغوية المهارات ,طعيمة أحمد رشدي

































 النحوية الأخطاء : الثاني المحث
 النحو تعريف .أ
 الإفراد حال في الكلمة بنية أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو
 ٨1.والتكيب
 
 النحوية الأخطاء مفهوم .ب
 ,كالتذكير ,النحو موضوعات تتناول التي الأخطاء هي النحوية الأخطأ
 ٢1.وغيرها ,والجمع ,والتثنية ,والإفراد ,والتأنيث
 النحوية الأخطاء أشكال .ج
 على الباحثة حددت البحث هذا في ولكن .كثيرة أبواب النحو علم في
 .مجرور وجار ,ومنعوت نعت و ,الإضافة :في ,أبواب ثلاثة
 الثاني جر توجب ,جر حرف تقدير على ,اسمين بين نسبة هي الإضافة .١
 َوَلا  الن ََّهار ِ ِصَيام   ي  ْقَبل   َلا  .ِفضَّة َخات ََ لَِبْست   .الت ِّْلِمْيذ ِ ِكَتاب   هَذا(( : نحو ,أبدا
 فالمضاف .إليه م ضافا َوالثَّاني  ,م َضافًا اْلأَوَّل   َوي َسمَّى .))اْلم ْخِلِصْين َ ِمن َ ِإلاَّ  اللَّْيل ِ ِقَيام  
 ١2.مقدرة جر حرف بينهما اسمان : إليه والمضاف
 أو أحواله بعض ليبين اسم بعد يذكر ما هو) أيضا الصفة ويسمى( النعت .٢
 َجاء َ:(( نحو والثاني)),  اْلم ْجَتِهد   الت ِّْلِمْيذ   َجاء َ:(( نحو فالأول .به يتعلق ما أحوال
 .نفسه الموصوف حال بينت الأول االمثال في فالصفة )).غ َلام ه   اْلم ْجَتِهد   الرَّج ل  
                                                                
  ٨1۱۹ :ص ...النحو علم في ,السيد علي أمين
  ٢1٥1١2   ,النتبي مكتبة :المنورة المدنية( ,والتطبيق النظرية الأخطاء وتخليل التقابلي التحليل  ,جاسم على جاسم
 ١221١2 ,والتوزيع للنشر القدس شركة ,العربية الدروس جامع ,الغلاييني مصطفى شيخ 

































 يتعلق ما حال بينت وإنما ,الرجل وهو ,المصوف حال يبين لم الثاني المثال وفي
 الموصوف كان إن ثم .الاسم في المشتركين بين التفرقة النعت وفائدة .الغلام وهو ,به
 َجاء َ:(( قلت فإن .التخصيص ففائده نكرة كان وإن .التوضيح النعت ففائدة معرفة
 وإن .الاسم له المشتركين بين من الجائي هو من أوضحت فقد)), اْلم ْجَتِهد   َعِلي  
 المشاركين بين من الرجل هذا خصصت فقد)),  َعاِقًلا  َرج ًلا  َصاِحب ْ:(( قلت
 12.الرجولية صفة في له
 والكاف وفي وعلى وعن وإلى ومن الباء:((وهي حرفا عشرون الجر حروف .٣
 في-ومتى وكي وحاشا وعدا وخلا وحتى ورب ومنذ ومذ وتاءه القشم وواو وللام
 22.)) عقيل لغة في ولعل -هذيل لغة
  
                                                                
 12للن القدس شركة ,العربية الدروس جامع ,الغلاييني مصطفى شيخ 
 22المراجع نفس



































 ونوعه البحث مدخل .١
 .rDالبروفيسور( ل وقال .والنوعي البحث طريقة هو البحث هذا من النوع
 على يركز الذي البحث هو النوعي البحث)١1١2 , gnoeloM .J yxeL( 
 فهم إلى يهدف الذي البحث أو ,)أرقام شكل في وليس( البيناتالنوعية جمع
 ,التصوير , السلوك المثال سبيل على البحث موضوعات له يتعرض ما حول الطواهر
 شكل في الوصف سبيل وعلى ,كلي بشكل ,ذلك إلى وما ,العمل ,الدافع
 .مختلفة طبيعية طريق وباستخدام معين طبيعي سياق في ,ولغة كلمات
 
 ومصادرها البحث بيانات .٢
تحتوي جمل أو /و كلمات شكل هي راسةدال هذه في البحث بينات
للبنات “السلام” بمعهد الثالث الفصل طالبات لدي النحوية الأخطاء ىعل 
 مقالات شكل في هو  الدراسة هذه في مصدرها بينما .طوبان بنجيلان 
 للبنات “السلام” معهد في ثحالب إجراء عند الباحثة عليها حصل طلابية
  .طوبان بنجيلان 
 
 البينات جمع أدوات .٣
 .الخالية القراطيس هي تنااالبي جمع في أستعملت التي أدوات أما


































 البينات جمع طريق .4
 الباحثةللحص ول اتخذها التي الطررق من العديد هناك يكون أن يجب ,دراسة إجراء عند
 : ليةاالت الطرق الباحثة تأجر  تيال البحث نتائج على
 الملاحظات جعل  .أ
 إلى مباش رة الانتق ال خ لال م ن بملاحظ ات أولا الباحث ة قام ت ,الدراس ة ه ذة في
 .المطلوبة البيانات على الحصول بهدف دراسة الوقعالمراد
 البينات جمع .ب 
  بجمع ذلك بعد الباحثة قامت ,الدراسة موقع إلى الباحثة ذهبت أن بعد
 منهم اطلب ثم طالبات كل إلى الورق من قطعة إعطاء طريق عن البيانات
 .الحري الإنشاء كتابة
  البيانات تحديد  .ج
الطالب ات إنش اء م ن عليها الحصول ت التي البيانات حثةباالا حددت ,البيانات جمع بعد
 .
 البيانات تحليل  .د
 أيمن ,البيانات بتحليل ذلك بعد قامتف ,البيانات الباحثة حددت أن بعد
 الثالثبمعهد الفصل الطالبات ارتكبها التي النحوية الأخطاء اكتشاف خلال
 .طوبان بنجيلان "السلام"
 الاستنتاجات إعطاء .ه

































 سوف ,الخطوة هذه في .استنتاج إعطاء هي البحث هذا في الأخيرة الخطوة
لثالالفصلا طالبات لدي النحوية الأخطاء حول استنتاجات الباحثة تسخلص
 .طوبان بنجيلان "السلام" بمعهد ث

































 البينات تحليل طريق .5
  :التالية الطريقة الباحثة فيتبع جمعها ت التي البينات تحليل أما
 الأخطاء دراسة في الأولى الخطوة المرحلة هذه تعد :الخطأ تعريف .1
 أي .الخطأ مكان ويحدد للطالب اللغوي الإنتاج إلى بالنظر المعلم يقوم حيث
 .اللغوي الإستحدام تحكم التي القواعد الطالب فيه خرج الذي المكان بتحديد يقوم
 تقوم التي الثانية الخطوة المراحل هذه تعد :وتصنيفه الخطأ وصف .2
 .32المعينة القاعدة عن أوجالإنحراف بتوشيح الباحثة فيها
 على المشتملة الجملة من بدلا الصحيحة الجملة إتيان :الخطأ تنصيف .3
 .الخطأ
 دراسة سلسلة في اللأخيرة المرحلة يمثل الخطأ تفسير :الخطأ تفسير .4
 أدت أو جعلت التي الأسباب الأخيرة الخطوة هذه في الباحة وتبين .الأخطاء
 أدت التي العوامل بيان بها تقصد المرحلة وهذه .الأخطاء ارتكاب إلى بالطالب
 .ذلك أمكن أسبابهاما  نبين أي .42إليها يغزى التي والمصادر الخطأ هذا إلى
 أن أم الطالب؟ يكسبها التي الثانية اللغة بسبب أم الأم اللغة بسبب هي هل
 .وذكرها بيانها يمكن أخرى أسباب هناك
 
 البياتات تصديق .6
  في الباحثة وتتبع ,التصديق إلى تحتاج وتحليلها جمعها ت التي البيانات إن
 : التالية الطرائقة البحث ناتهذاابي تصديق
                                                                
 ۹٥:ص ,)م ٥۱۱۹ ,المعرفة دار :اسكندرية( ,العربية وتعليم التطةبيقي اللغة علم ,الراجحي عبده 32
 ٢۱۱:ص...اللغوية المهارات ,طعيمة أحمد رشدي42

































السلام بمعهد الثالث الفصل طالبات كتابات وهي البيانات مصادر مراجع .أ
  للبنات 
 .النحوية الأخطاء فيها توجد التي طوبان بنجيلان
  عن ناتاالبي ربط أي .بمصادرها جمعها ت التي البيانات بين الربط .ب
وأسبابهالذيتم الأخطاء أنواع حيث من العربية اللغة كتابة في النحوية الأخطاء
  
 .فيها النحوية الأخطاء توجد التي بالكتابات وتحليلها هاعجم
 الأخطاء البيانات مناقشة أي .والمشرف الزملاء مع البيانات مناقشة .ت
الذي طوبان بنجيلان للبنات السلام بمعهد الثالث الفصل لطالبات النحوية 
 .والمشرف الزملاء مع وتحليلها جمعها ت 
 
 البحث إجراء .7
 : التالية الثلاث المراحل هذه ابحثه إجراء في الباحثة تتبع
بحثها موضوع بتحديد المرحلة هذه في الباحثة تقوم : التخطيط مرحلة . أ
 الدراسات ووضعت ,أدواته وتحديد ,بتضميمها وتقوم ,ومركزاتها 
  .به علاقة له التي النظريات وتناول به علاقة لها التي السابقة 
 وتحليلها البيانات بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقوم : تنفيذ مرحلة . ب
  .ومناقشتها 
 بتغليفه وتقوم بحثها الباحثة تكمل المرحلة هذه في : الإنهاء مرحلة . ت
عل وتحصيصه بتعديله تقوم ثم عنه عللدفا  للمناقشة تقدم ثم وتجليده 
 .المناقشين ملاحظة أساس ى




































































 ومناقشها وتحليلها البيانات عرض
 الأول الفصل في الورادة الأهداف عن الإجابة الباحثة ستتم هذالفصل في
 في وضحتها قد التي البيانات تعرض أن الباحثة وحاولت .والمناقشة بالتحليل
 رضع في الباحثة منها تستفيد التي المراحل وأما .ومناقشتها وتحليلها الثاني الفصل
 التحليل هذا في الأخطاء على التعريف مرحلة فهي ومناقشتها وتحليلها البيانات
 إلى يحتاج ولا فحسبها النحوية الأخطاء في بحثها يركز الدراسة هذه في لأن
 .التصنيف
 
 طالبات الإنشاء كتابة في النحوية لأخطاءتحليلا عن الباحثة توضح يلي فيما
  .م٢1١2/١2١2الدراسي العام من طوبان بنجيلان في عهدالسلامالمالثالثب الفصل
 
" السلام"بمعهد  الثالث الفصل طالبات لدى النحوية لأخطاءاأشكال  أما )١
 : يلي كما طوبان بنجيلان للبنات
 ومجرور جر في الأخطاء .1
 الرقم الطالبات اسم الخطاء الصواب
 1 أغستنا فطري اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  اْلأ ْسَتاذ ِ ِإَلى 
 2 محيا عوليا حنزا أميرة ب َْيت ََها ِإَلى  ب َْيِتَها ِإَلى 

































 3 النساء معرفة رحمينيا اْلَمْدَرَست  ه َما ِإَلى  َمْدَرَسِتِهَما ِإَلى 
  َفْصل ه َما ِإَلى  َفْصِلِهَما ِإَلى 
 4 فطيري أدييا ويندا اَْلب َْيت ه   ِإَلى  ب َْيِته ِ ِإَلى 
 اك ِتر َِش ْا َعَلى
 اْلِقْرد ِ
 ٥ حبيبة موليدتت اْلِقْرد ِ اْسترَاك َ َعَلى
 /بِت  َفَحاة  
 بِالت ُّفَّاَحة ِ
 6 سفيرا سفتيانا إيمما بِت  َفَحة ِ
 اْلَوَلد ِ َعَلى
 َوَلِدي ْ /
 ١ اْلَوَلِدي ْ َعَلى
 /اْلأَخ ِ َعَلى
 َأِخي ْ
 ٨ خليصة ستي اْلأَِخي ْ َعَلى
 ٢ جنة نور ستي ِفْيل   ِإَلى  اَْلِفْيل ِ /ِفْيل   ِإَلى 
 ١1 خليفة نور ستي نْوم ِن َ ِمن َ اَلن َّْوم ِ /ن َْوم   ِمن َ
 11 أْلَعب ِ ِمن ْ َلْعبي ْ ِمن ْ
  اْلأ ْسَرة ِ ِلزِيَارَة ِ
 اْلَمرِْيَضة ِ
 21 أناتشيا ريغي ميلا اْلَمرِْيض ِ اْلأ ْسَرة ِ ِلزَارَا

































 31 رمضاني نور جسيكا اْلِقْرد ِ خ ب ْ ز َ ِإَلى  اْلِقْرد ِ خ ْبز ِ ِإَلى 
 41 مرشندا قناعة النساء ه َناك ِ في ْ اك َه ن َ في 
 ٥1 ساري يوليا إيكا ِدرَاَست  َنا َعن ْ ِدرَاَسِتَنا َعن ْ
 أ ْخت ِ ِإَلى 
 اْلَكِبي ْ َرة ِ
 61 فردوسي عمليا جيسيكا اْلَكِبي ْ َرة ِ أ ْخت   ِإَلى 
 ١1 أ ْخت  َها ِإَلى  أ ْخِتَها ِإَلى 
 ٨1 فَاِطَمة   ِإَلى  فَاِطَمة َ ِإَلى 
 ٢1 ن أحسن إيليا َعِلي   َعَلى َعِلي   َعَلى
 ١2 العلمية ِمرأة َصِحْيَبت  َها ِمن ْ َصاِحَبِتَها ِمن ْ
 ب َْيت ِ ِإَلى 
 َجدَّتي ْ
 12 إغفاراني راتو َجدَّتي ْ ب َْيت   ِإَلى 
 22 ك حسن الصَّبيُّ  َعَلى الصَّبيِّ  َعَلى
 32 العفيفة حسنة نور حنيف اْلِقطَّ  ِإَلى  اْلِقطِّ  ِإَلى 
 42 الرحمة ليلة شافيطري نندا اْلي َْلَعب   ِمن َ اللَّْعب ِ ِمن َ

































 ٥2 اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  اْلأ ْسَتاذ ِ ِإَلى 
 ْرع َِبس  
  /ة 
 ة ِْرع َبِالسُّ 
 62 الشريفة حنيفة ِبسَّرْع ِ
 ١2 َصاِحَبت  َها ِمن ْ َصاِحَبِتَها ِمن ْ
 ٨2 الاسم كتب ما اْلَفْصل َ ِإًلى  اْلَفْصل ِ ِإًلى 
 ٢2 اْلم َصلاَّ  في ْ اْلم َصلَّى في ْ
 ١3 لِن َْوم ِ لِلن َّْوم ِ
 13 لِت ََعلُّم ِ لِلت ََّعلُّم ِ
 23 بِْلِجدِّ  بِالجِْدِّ 
 33 نعمة عمليا فطرة َصاِحَبت  َها ِإَلى  َصاِحَبِتَها ِإَلى 
 43 َصاِحَبت  َها ِمن ْ َصاِحَبِتَها ِمن ْ
 ٥3 النساء معرفة رحمينيا لِلت ِّْلِمْيَذان ِ لِلت ِّْلِمْيَذْين ِ
 63 لِلدََّخَلا  لِلدُّخ ْول ِ
 ١3 رشيدة ميلا ألفيانا إيفا الج ْم َعة ِ ي َْوم   في ْ الج ْم َعة ِ ي َْوم ِ في ْ

































 ٨3 ف ََناِدق   ِإَلى  ف ََناِدق َ ِإَلى 
 ٢3 َمْعَهد  نَا ِإَلى  َمْعَهِدنَا ِإَلى 
 َسِفي ْ َنة   في ْ
 اَلسَِّفي ْ َنة ِ /
 ١4 َسِفي ْ َنة ِ في ْ
اْلق ِ َهَذا ِمن ْ
 صَّة ِ
 14 الاسم كتب ما اْلِقصَّة َ َهَذا ِمن ْ
  /النَّْمَلة ِ َعَلى
 َنمَْلة  
 24 إنتان أنازا أرسيتا ديفا النَّْمَلة   َعَلى
 ب َْعض ِ في ْ
 اْلأَْحَيان ِ
 34 اْلأَْحَيان ِ ب َْعض َ في ْ
 44 مكرمة ستي اْلَوَلد   ِإَلى  اْلَوَلد ِ ِإَلى 
 /بِالت َُّفاَحة ِ
 بِت  َفاَحة  
 ٥4 حكميتي ألفيانا ديفا بِالت َُّفاَحة  
 64 زهرة االموليا أعزة ْالآَخر َ ِإَلى  ْالآَخر ِ ِإَلى 
 ١4 اْلَبطَّط   َذِلك َ ِإَلى  اْلَبطَّط ِ َذِلك َ ِإَلى 
 ٨4 نستيتييان دوي سفيرا بِالخَْْضَرَوات   بِالخَْْضَرَوات ِ

































 ٢4 الصَّبيُّ  َعَلى الصَّبيِّ  َعَلى
 ١٥ أيو أس إيلا الصَّبيُّ  َعَلى الصَّبيِّ  َعَلى
 1٥ حبيبة موليد الرَّج ل   َذِلك َ ِإَلى ٥ الرَّج ل ِ َذِلك َ ِإَلى 
 إنشافطيري أديلا الطَّع ام   لِت َن َو ل   الطَّع ام ِ لِت َن َو ل ِ
 
 2٥
 3٥ اْلَمَلاِبس َ لِلت ََّغي َّر   اْلَمَلاِبس ِ ت ََغيرُّ ِ
بِاْلمْغر َ  /بمْغَرَفة  
 َفة ِ
 4٥ عوليا كرسما بمْغَرَفة ِ
 ٥٥ يولينتي دوي ميغا اْلب َْيت ه   ِإَلى  ب َْيِته ِ ِإَلى 
 ِإَلى  /ب َْيت   ِإَلى 
 اْلب َْيت ِ
 6٥ رحمة ليليا نبيلى ب َْيت ِ ِإَلى 
 في ْ /ب َْيت   في ْ
 اْلب َْيت ِ
 ١٥ ب َْيت ِ في ْ
 ٨٥ غ ْرف َت ه   في ْ غ ْرفَِته ِ في ْ
 ٢٥ بِالت َُّفاَحة   بِالت َُّفاَحة ِ
اْلف َ أََمام ِ ِإَلى 
 ْصل ِ
 ١6 فطرة إيرينا أََمام ْ ِإَلى 

































 16 بِاْلِقَيام   بِاْلِقَيام ِ
 26 العلى عناية قَِبْيح   بِث َْوب   قَِبْيخ   بِث َْوب  
 36 خيرة ريفا َمْزَرَعت ك َ في ْ َمْزَرَعِتك َ في ْ
 َمْزَرَعة   ِإَلى 
 اَْلَمْزَرَعة ِ /
 46 َمْزَرَعة ِ ِإَلى 
  
 االإضافة تركيب في الأخطاء .2
 الرقم طالبات اسم الخطأ الصواب
 ٥6 عوليا كرسما اْلب َْيِتي ْ َورَاء َ ب َْيِتي ْ َورَاء َ
 ضَِّياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه
 66 الفضيل أنينه َطْرب  ْوِشه الضَِّياع ِ َعَلى
 ١6 أغستنا فطتيري اْلأ سَتاذ   َكَلام َ اْلأ سَتاذ ِ َكَلام َ
 ٨6 اْلَغد ِ اْلي َْوم ِ اْلَغد ِ ي َْوم ِ
 ٢6 الاسم كتب ما اْلأََحد ِ اْلي َْوم ِ اْلأََحد ِ ي َْوم ِ
 ١١ الرََّحة ِ اْلَوْقت ِ الرََّحة ِ َوْقت ِ

































 1١ َطْرب  ْوِشه الضَِّياع ِ َطْرب  ْوِشه ضَِّياع ِ
 َوْقت ِ َوْسط ِ
 اْلم َساب ََقة ِ
 َوْقت ِ اْلَوْسط ِ
 6اْلم َساب ََقة ِ
 2١ نور يوسي
 3١ عناية اْلإِ ْنَسان   جمَِ ْيع ِ اْلإِ ْنَسان ِ جمَِ ْيع ِ
 4١ اْلإِ ْنَسان   َماء   اْلإِ ْنَسان ِ َماء  
 ٥١ عمليا نجاح َالأ مِّي ْ أ مِّي ْ
 ب َْيت ِ ِإَلى 
 تي َْجدِّ 
 6١ محيا عوليا حنزا أميرة َجدَّتي ْ ب َْيت ََها ِإَلى 
 ١١ الرحم ليلة شافطري نندا اْلأ ْسَتاذ   َكَلام َ اْلأْسَتاذ ِ َكَلام َ
 َوْقت ِ في ْ
 الرُّج ْوع ِ
 ٨١ رحموتي ريلا ت َْرِجع   َوْقت ِ في 
 ٢١ الاسم كتب ما اْلَمْغِرب ِ لِلصََّلاة ِ اْلَمْغِرب ِ ِلَصَلاة ِ
 ِلد خ ْول ِ
 ف ص ْولهَِِما
 ١٨ النساء معرفة رحمينيا ف ص ْوله  َما لِلدََّخَلا 
 1٨ اْلَمْدَرَست  ه َما َمْدَرَسِتِهَما

































 2٨ رشيدة ميلا ألفيانا إيفا اْلَمْعَهِدي ْ َمْعَهِدي ْ
 3٨ اْلخ ْجَرتَِنا خ ْجَرتَِنا
 4٨ النساء خيرة أتينا اْلخ ْجَرتي ْ خ ْجَرتي ْ في ْ
 ٥٨ الاسم كتب ما الت ِّْلِمْيَذاة   َمحَْفَظة   الت ِّْلِمْيَذة ِ َمحَْفَظة  
 َهِذه ِ ِخَذاء  
 اْلِبْنت ِ
َذاء  
 6٨ لستاري فطريا أيو اْلِبْنت   َهَذه ِ َالخِْ
 ١٨ الحسنة موعظة ستي اْلَقَناة ِ بِاْلَماء ِ اْلَقَناة ِ بمَاء ِ
 ٢٨ الوسلة رمدة ستي الرَّأِسه ِ رَّأِسه ِ ِمن َ
 ١٢ الأذى شفاعة أليس َهاتِِفه ِ الضَِّياع ِ َهاتِِفه ِ ضَِّياع ِ
 1٢ عائشة مولى ديوي الث َّْعَلب   اَلزَّرِي َْبة ِ الث َّْعَلب ِ َزرِي َْبة ِ
 2٢ اْلِقْرد   اَلزَّرِي َْبة ِ اْلِقْرد ِ َزرِي َْبة  
 3٢ إنتانا أنازا أرسيتا ديفا َصِدي َْقه   ِقَبل ِ َصِدْيِقه ِ ِقَبل ِ
 4٢ النساء حولة عشنا اْلَقَدم َ اَْلك َرة َ اْلَقَدم ِ ك َرة َ
 ٥٢ َاْلأَبَه   أَبَاه  

































 /ِفْيل   َمْنزِل ِ
 اْلِفْيل ِ َمْنزِل ِ
 6٢ جنة نور ستي ِفْيل   َمْنزِل ِ
 ١٢ مكرمة ستي اْلإِ ْسترَاَحة ِ اَْلَوْقت ِ اْلإِ ْسترَاَحة ِ َوْقت ِ
 ٨٢ زهرة االموليا عزة اْلَيْمِشي ْ َوْقت َ اْلَمْشي ِ َوْقت َ
 ٢٢ ذهريتي إينتان اَلصَّب  ْون  َها َصب  ْون  َها
 ١١1 الحَْمَّام ِ اَلَعَمام ِ الحَْمَّام ِ أََمام ِ
 1١1 الاسم كتب ما اْلَوَلد   اَلث َّْوب  66٢ اْلَوَلد ِ ث َْوب  
 2١1 أنندا فحريا الحَِْدي َْقة ِ اَْلك ْرِسيِّ  الحَِْدي َْقة ِ ك ْرِسيِّ 
 3١1 صليحة نور قرنيليا إيفي َأْحمَد   اْلَقَلم ِ َضَياع َ َأْحمَد َ ق ََلم ِ َضَياع َ
 4١1 َأْحمَد   اْلَقَلم ِ َذاِلك َ َأْحمَد َ ق ََلم   َذِلك َ
 ٥١1 الرحمة فطرة نفا اْلِقطَّ  َسمَك َ اْلِقطِّ  َسمَك َ
 د كَّان ِ أََمام ِ
 اْلأَث َْواب ِ
اْلأَث َْوا الدُّكَّان ِ أََمام ِ
 ب ِ
 6١1 زاهرة نسرينا نيلى
 ١١1 ليفيياني آيو نديا اْلَمِدي َْنة ِ َالحَِْدي َْقة ِ اْلَمِدي َْنة ِ َحِدي َْقة ِ
 ٨١1 َصاِحبي ْ اَْلب َْيت ِ َصاِحبي ْ ب َْيت ِ

































 ٢١1 اْلَغِذى اَْلي َْوم ِ اْلَغذ ِ ي َْوم ِ
 ١11 الصليحة عميلة اَلزَّْهَرتي ْ َزْهَرتي ْ
 111 اَْلب َْيِتي ْ ب َْيِتي ْ
 211 فطيري أدييا ويندا اَْلب َْيت ه   ِإَلى  ب َْيِته ِ ِإَلى 
 َحِدي َْقة ِ ِإَلى 
 َجدِّي ْ
لِلجَّد   َالحَِْدي َْقة ِ ِإَلى 
 ي ْ
 311 إنشافيطري أديلييا
 411 الطََّعام َ ت ََناَول   الطََّعام ِ ت ََناو ال  
 ٥11 َالجَْدِّي ْ َجدِّي ْ
 611 اْلَمَلاِبس َ لِلت ََّغي َّر   اْلَمَلاِبس ِ ت ََغيرُّ ِ
 ١11 ن أحسن إيليا َعِلي   ك ْرِسيَّ  َعِلي   ك ْرِسيَّ 
 ٨11 اْلأََحد ِ اَْلي َْوم ِ اْلأََحد ِ ي َْوم ِ
 ٢11 الرِّْحَلة ِ اَْلَوْقت ِ الرِّْحَلة ِ اْلَوْقت ِ
 ١21 فريدة إلوك َطْرب  ْوِسه ِ اَلضَِّياع ِ َطْرب  ْوِشه ِ ِضَياع ِ
 121 ساري يوليا إيكا الجََْمَعة ِ لِلصََّلاة ِ الجََْماَعة ِ ِلَصَلاة ِ

































 221 اْلَمْسِجد ِ اَلسَّاَحة ِ اْلَمْسِجد ِ َساَحة ِ
 321 الصََّلاة ِ اَْلَوْقت َ الصََّلاة ِ َوْقت َ
 421 يولينتي دوي ميغا اَْلب َْيِته ِ ب َْيِته ِ
 ٥21 اَْلب َْيت ه   ب َْيت ه  
 621 ريسمانا ديبي َطْرب  ْوِشه ِ اَلضَِّياع ِ َطْرب  ْوِشه ِ ِضَياع ِ
 ١21 النافعة حلية َطْرب  ْوِشه ِ اَلصَِّياع ِ َطْرب  ْوِشه ِ ِضَياع ِ
َوْقت ِ َوْسط ِ في ْ
 اْلم َساب ََقة ِ 
 َوْقت ِ اَْلَوْسط ِ في ْ
 اْلم َساب ََقة ِ
 ٨21 أ نور يوسي
 ٢21 عناية اْلإِ ْنَسان   جمَِ ْيع   اْلإِ ْنَسان ِ جمَِ ْيع  
 ١31 اْلإِ ْنَسان   َماء   اْلإِ ْنَسان ِ َماء  
 131 عناية َجمَدا َها َمع َ َجماَِدَها َمع َ
 231 أغستنا فطري َصاِحب ه   َمع َ َصاِحِبه   َمع َ
 331 ياتي نور ستي اْلإِ ْنَسان   َمع َ اْلإِ ْنَسان ِ َمع َ
 431 النساء معرفة رحمينيا َصِحب ه   َمع َ َصِحِبه ِ َمع َ

































 ٥31 تِْلِمْيَذان ِ َمع َ تِْلِمْيَذْين ِ َمع َ
 631 َفْصل ه َما ِمن ْ َفْصِلِهَما ِمن ْ
ن31 اْلأ ْسَتاذ   َمع َ اْلأ ْسَتاذ ِ َمع َ
 ١
 َصاِحَبة   َمع َ
 اَلصَّاِحَبة ِ /
 ٨31 خليفة نور ستي َصِحَبت ِ َمع َ
 ٢31 أ مِّ  َمع َ َاْلأ مِّ  /أ م   َمع َ
 ١41 رمضاني نور جسيكا اْلإِ ْنَسان َ َمع َ اْلإِ ْنَسان ِ َمع َ
 141 فردوسي عمليا جيسيكا فَاِطَمة   َمع َ فَاِطَمة َ َمع َ
 241 العلمية ِمرأة أ مَُّها َمع َ أ مَِّها َمع َ
 341 اْلأ مُّ  َمع َ اْلأ مِّ  َمع َ
 441 خيرة ريفا اْلَغَضب َ َمع َ اْلَغَضب ِ َمع َ
 ٥41 اْلإِ ْنَسان   َمع َ اْلإِ ْنَسان ِ َمع َ
 641 عمليا نجاح أَنَا َمع َ َمَعَنا

































 ١41 الرحمة ليلة شافيطري نندا َصاِحب ه   َمع َ َصاِحِبه ِ َمع َ
 ٨41 الاسم كتب ما َصاِحب ه   َمع َ َصاِحِبه ِ َمع َ
 ٢41 آَخَرى ِإْنَسان   َمع َ آَخر   ِإْنَسان   َمع َ
 ١٥1 مكرمة ستي اْلَوَلد   َمع َ اْلَوَلد ِ َمع َ
 1٥1 نستيتييان دوي سفيرا اْلَوَلد   َهَذا َمع َ اْلَوَلد ِ َهَذا َمع َ
 2٥1 حبيبة موليد الرَّج ل   َذِلك َ َمع َ الرَّج ل ِ َذِلك َ َمع َ
 3٥1 خيرة ريفا اْلَغِضب   َمع َ اْلَغَضب ِ َمع َ
 4٥1 اْلإِ ْنَسان   َمع َ اْلإِ ْنَسان ِ َمع َ
 ٥٥1 اْلَغِضب َ َمع َ اْلَغَضب ِ َمع َ
 6٥1 عوليا كرسما النَّْمل َ َمع َ النَّْمل ِ َمع َ
 ١٥1 رحمة ليليا نبيلى أ مُّه   َمع َ أ مِّه ِ َمع َ
 ٨٥1 فطرة إيرينا َغِني   َوَلد   َمع َ َغِني   َوَلد   َمع َ

































 ٢٥1 َوَلد   َعَلى َوَلد   َعَلى
 ١61 َصاِحب ه   َمع َ َصاِحِبه ِ َمع َ
 اْلَوَلد ِ َمع َ
 اْلِمسِكْين ِ
 161 ِمسِكْين   اْلَوَلد   َمع َ
 261 التََّلاِمْيذ   َمع َ التََّلاِمْيذ ِ َمع َ
 الَوَلد ِ َذِلك َ َمع َ
 الَغِنيِّ 
غ َ ٨َوَلد   َذِلك َ َمع َ
 ني  
 361
 461 العلى عناية فَاِطَمة   َمع َ فَاِطَمة ِ َمع َ
 ٥61 ِلص   َمع َ ِلص   َمع َ
 
 
 والمنعوت التعت في الأخطاء .3
 الرقم طالبة اسم الخطأ الصواب
 661 محيا عوليا حنزا أميرة اْلَعاِشَرة ِ َساَعة   اْلَعاِشَرة   اَلسَّاَعة  
 ١61 أمندا فبريينتي َكِثْير ِ بِالدَّم ِ اْلَكِثْير ِ بِالدَّم ِ

































 ٨61 الجفدية إشار َكِبي ْر   اَْلِفْيل   اْلَكِبي ْر   اَْلِفْيل  
 َجِدْيًدا بَابًا
 اَْلَباب َ /
 الجَِْدْيد َ
 ٢61 ة٨الرحم ليلة شافطري نندا الجَِْدْيد َ بَاب َ
 ١١1 الاسم كتب ما الَساِبَعة ِ َساَعة ِ الَساِبَعة ِ السَّاَعة ِ
 السَّاَعة ِ
 اْلَواِحَدة ِ
 1١1 رشيدة ميلا ألفيانا إيفا اْلَوِحَدة ِ َساَعة ِ
 2١1 اْلأَِشَرة ِ َساَعة ِ اْلَعاِشَرة ِ السَّاَعة ِ
 2١1 َثَلاثَة ِ َساَعة ِ الثَالِثَة ِ السَّاَعة ِ
اْلخَام ِ السَّاَعة ِ
 َسة ِ
 3١1 اْلخَاِمَسة ِ َساَعة ِ
 4١1 السَِّمي ْ َنة ِ َساَعة ِ الثَّاِمَنة ِ السَّاَعة ِ
 ٥١1 الثَّانَِية ِ َساَعة ِ الثَّانَِية ِ السَّاَعة ِ
 6١1 نيلا س مكرمة الثَّانَِية ِ ِلَمرَّت ِ ثانَِية   ِلَمرَّة  
 ١١1 إنتانا أنازا أرسيتا ديفا َسَناِويَة ِ َمْدَرَسة ِ ث ََناِويَة   َمْدَرَسة  

































 ٨١1 أريو أس إيلا َسانَِية ً َمرَّة َ ثَانَِية ً َمرَّة ً
 ٢١1 أنندا فحريا الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ ثَانَِية   ِلَمرَّة  
 ١٨1 رحموتي نور كميليا إيفا الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ ثانَِية   ِلَمرَّة  
جمَِ ي ْ َبحْرًا أَْنظ ر  
 ًلا 
 1٨1 مرشندا قناعة النساء جمَِ ْيل   َبحْر َ أَْنذ ر  
 2٨1 عوليا كرسما م ت َن َوَِّعة   َأْسَجار   م ت َن َوَِّعة   َأْشَجار  
 َجِدْيًدا بَابًا
 اَْلَباب َ /
 الجَِْدْيد َ
 3٨1 فوطيريأعوستنا الجَِْدْيد ِ بَاب َ
 4٨1 رمضاني نور جسيكا الآَخَرى َمَكان ِ آَخر َ َمَكان  
 ٥٨1 َكِثي ْ َرة ً خ ب ْ ز ً َكِثي ْ رًا خ ب ْ زًا
 اْلَوَلد ِ َمع َ
 اْلِمسِكْين ِ
 6٨1 فطرة إيرينا ِمسِكْين   اْلَوَلد   َمع َ
 اْلَوَلد   َجَلس َ
 الَغِنيُّ 
 ١٨1 َغِني   اْلَوَلد   َجَلس َ
 ٨٨1 َغِني   اْلَوَلد   َيتر ك   اْلغ َ اْلَوَلد   َيتر ك  


































 اْلَوَلد َ يم ِسك  
 اْلِمْسِكْين َ
ِمْسك ِ اْلَوَلد َ يم ِسك  
 ي ًْنا
 ٢٨1
 اْلَوَلد   َفَمَشى
 اْلِمْسِكْين  
ِمْسك ِ اْلَوَلد   َفَمَشى
 ْين  
 ١٢1
  اْلأ ْسَرة ِ ِلزِيَارَة ِ
 اْلَمرِْيَضة ِ
اْلَمرِي ْ اْلأ ْسَرة ِ ِلزَارَا
 ض ِ
 1٢1 أناتشيا ريغي ميلا
 
 فأخطاء ,عام بشكل الطالبات ترتكبها التي الأخطاء لأشكال بالنسبة أما
 الأخطاء عدد .ومنعوت نعت وفي ومجرور جار وفي الإضافة تركيب في
 ٨2 و ,ومجرور جار في خطأ 46 ,خطأ ٢٢ هو الإضافة تركيب في
 ,الإضافة تركيب في الأخطاء هي الأخطاء معظم .ومنعوت نعت في خطأ
 .خطأ 1٢1 هناك الإجمالي بإضافة قمت إذا .خطأ ٢٢ إلى تصل والتي
 
" السلام" بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أسباب أما )٢
 :يلي كما فهي طوبان بنجيلان للبنات
 
 كتابة في الطالبات أخطاء أسباب وتقس م الباحثة ستحلل الفصل هذا في
 وتناقسها طالبة 16 قدر البيانات على الباحثة وتجد  .العربية باللغة الإنشاء
 : يلي كما الباحثة

































 عناية : الطالبة اسم .1
 ,اْلإِ ْنَسان   َوجمَِ ْيع ِ اْلَفْصل ِ ِإَلى  َنْذَهب َ َأن ْ ن رِْيد   ِعْنَدَما خ ْجَرتِيي ْ في ْ اْلأَِسي ْ ي َْوم ِ في ْ )1(
 اْلإْنَسان   َماء   ِلأَنَّ  )3( ,َذِلك َ َوَغي ْر   َجمَاد َها َمع َ ث َْوب  َها ت َْبَحث   اْلَمْرَعة   تِْلك َ ثم َّ  )2(
  .اْلِبَلاط ِ في ْ َسَقط َ َذِلك َ اْلَمْرَعة  




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 تِْلك َ َماء َ ِلأَنَّ 
 اْلَمْرأَة ِ
 َماء َ ِلأَنَّ 
 اْلَمْرَعة   اْلإْنَسان  
 َذِلك َ 
 3
 
 أغستنا فطري : الطالبة اسم .2
 الجَِْدْيد ِ اْلَباب ِ ِمن َ ي َْفَهم ْ لم َْ الت ِّْلِمْيذ   َذِلك َ )2( , الجَِْدْيد ِ بَاب َ اْلأ ْسَتاذ   َسرَح َ )1(
 )4(,َصاِحب ه   َمع َ اْلك َرة َ ي َْلَعب   الت ِّْلِمْيذ   َذِلك َ )3( ,اْلأ ْسَتاذ   َكَلام َ َما َيْسَمع   َلا  ِلأَنَّ 
 .اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  الت ِّْلِمْيذ   َيْسَأل   اْلَغد ِ اْلي َْوم ِ في ْ ثم َّ 
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 نعت في الخطأ
 ومنعوت










 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار
 ٥ اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  اْلأ ْسَتاذ ِ ِإَلى 
 
 نعمة عمليا فطرة  : الطالبة اسم  .3
 )3( ,َصاِحَبت  َها ِإَلى  الزَّْهَرة َ السَّاَعد َ َوَيْطل ب   )2( ,اْلآَخر َ الصَّاِحَبت  َها ي َْبَتِسم   )1(
 .َصاِحَبت  َها ِمن ْ َأَحًدا َفَأِجب َ
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار
 3 َصاِحَبت  َها ِمن ْ َصاِحَبِتَها ِمن ْ
 
 أمندا فبريينتي : الطالبة اسم.  4
 َكِثْير ِ بِالدَّم ِ َخرَج َ اْلَفْأر   َوَذِلك َ )1(




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 1 َكِثْير ِ بِالدَّم ِ اْلَكِثْير ِ بِالدَّم ِ
 
 عمليا نجاح: الطالبة اسم   .٥
  .أَنَا َمع َ َأخ ِ َغَضب َ ثم َّ  )2( ,اْلأ م ي ْ َجاَءت ِ ثم َّ  )1(
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 أَنَا َمع َ  َمعي ْ 
 
 الجفدية إشار: الطالبة اسم   .6
 .َكِبي ْر   اْلِفْيل   َمع َ َون َصوِّر ْونَا )1(




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 1 َكِبي ْر   اْلِفْيل   َمع َ اْلَكِبْير ِ اْلِفْيل ِ َمع َ
 
 ياتي نور ستي: الطالبة اسم   .١
 .اْلإِ ْنَسان   َمع َ ي َْلَعب   اْلِفْيل   َتَظْرت   أَنَا )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلإِ ْنَسان   َمع َ اْلإِ ْنَسان ِ َمع َ


































 الشريفة حنيفة: الطالبة اسم  .٨
 .َصاِحَبت  َها ِمن ْ َأَحًدا ثم َّ  )2( ,ِبسَّرع ِ اْلَفْصل َ َتْدخ ل َ َأن ْ ت رِْيد   ِهي َ )1(




   في الخطأ
 ومجرور جر




   في الخطأ
 ومجرور جار
 2 َصاِحَبت  َها ِمن ْ  َصاِحَبِتَها ِمن ْ 
 
 الرحمة ليلة شافيطري نندا: الطالبة اسم  .٢
 الجَِْدْيد ِ اْلَباب ِ ِمن َ ي َْفَهم ْ لم َْ ِمن ْه م آَخر   ثم َّ  )2( ,الجَِْدْيد ِ بَاب َ اْلأ ْسَتاذ   َشرَح َ )1(
 ,اْلَمْيَدان ِ في ْ َصاِحب ه   َمع َ ي َْلَعب   الت ِّْلِمْيذ   َذِلك َ )3( ,اْلأ ْسَتاذ   َكَلام َ َما َيْسَمع   َلا  ِلأَنَّ 
 .اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  الت ِّْلِمْيذ   َيْسَعل   اْلَغد ِ اْلي َْوم ِ في ْ )4(




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 1 الجَِْدْيد ِ بَاب َ َجِدْيًدا بَابًا
 2 اْلأ ْسَتاذ   َكَلام َ اْلأ ْسَتاذ ِ َكَلام َ تركيب في الخطأ التطبيق







































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جر
 ٥ اْلأ ْسَتاذ   ِإَلى  اْلأ ْسَتاذ ِ ِإَلى 
 
 نور يوسي: الطالبة اسم  .١1
 .الشََّجَرة ِ أََمام َ اْلأَْزنَاب   نَام َ اْلم َساب ََقة ِ َوْقت ِ اْلَوْسط ِ َوفي ْ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َوْقت ِ َوْسط ِ في ْ
 اْلم َساب ََقة ِ 
 َوْقت ِ اْلَوْسط ِ في ْ
 اْلم َساب ََقة ِ 
 1
 
 النافعة حلية: الطالبة اسم  .11

































 .َطْرب  ْوِشه ِ الضَِّياع ِ َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ِضَياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 الضَِّياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 1
 
 رشيدة ميلا ألفيانا إيفا: الطالبة اسم   .21
 في ْ أَن َْتِظر   َذِلك َ َوق َْبل َ )2( ,الج ْْمَعة ِ ي َْوم   في ْ َصاِحَبِتي ْ َمع َ ه َناك َ ِإَلى  َذَهْبت   )1(
 ه َناك َ ِإَلى  نجَِع   َوق َْبل َ )4( ,َوثِّع ِ ب َْنتي  ْ ِإَلى  ن َساِفر   اْلَواِحَدة ِ َساَعة ِ َوفي ْ )3(اْلَمْعَهِدي ْ
 َساَعة ِ في ْ ب َن ْ ي  َوْنغ ِ َوَحَتى  ن َساِفر   ثم َّ  )٥( .ِلْلأَوَّل ِ اْلأَِشَرة ِ َساَعة ِ في ْ اْلَعَشاء َ ن ََتناَول  
 اْلخَاِمَسة ِ َساَعة ِ في ْ بَالي ْ َحتىَّ  ثم َّ   )١(,اْلَبْحر ِ في ْ َسمَك َ أَْنظ ر   َسِفي ْ َنة ِ في ْ )6( ,َثَلاثَة ِ
 ن َق ْوم   اْلَغد ِ اْلي َْوم ِ في ْ )٢( ,ف ََناِدق   ِإَلى  َنْذَهب   َذِلك َ َوب َْعد َ )٨( ,الصُّْبح ِ َوْقت َ َوَذِلك َ
 َذِلك َ َوق َْبل َ )11( ,َمْعَهد  نَا ِإَلى  ن َْرِجع   َذِلك َ َوب َْعد َ )١1( ,َنْسَتِحمُّ  َنحْن   الن َّْوم ِ ِمن َ
 ِإَلى  َون َْرِجع   )21( ,ن َْعك ل   السَِّمي ْ َنة ِ َساَعة ِ في ْ ه َناك َ َوَحتىَّ  ِلرُّج ْوع ِ السَِّفي ْ َنة َ ن َرَْكب  
 .لَْيل ِ َجع َ َحتىَّ  اْلخ ْجَرتَِنا في ْ نمَْنا ثم َّ  )31( ,َثَلاثَة ِ َأو ْ الثَّانَِية َ َساَعة ِ في ْ اْلَمْعَهد ِ




   في الخطأ
 ومجرور جر
 1 الج ْْمَعة ِ ي َْوم   في ْ الج ْْمَعة ِ ي َْوم ِ في ْ
 التطبيق
 الناقص
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 اْلَمْعَهِدي ْ في ْ َمْعَهِدي ْ في ْ





































 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 السَّاَعة ِ في ْ
 اْلَواِحَدة ِ




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 السَّاَعة ِ في ْ
 اْلَعاِشَرة ِ




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 السَّاَعة ِ في ْ
 الثَّالِثَة ِ




   في الخطأ
 ومجرور جر
 في ْ /َسِفي ْ َنة   في ْ
 السَِّفي ْ َنة ِ




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 السَّاَعة ِ في ْ
 اْلخَاِمَسة ِ




   في الخطأ
 ومجرور جر
 ٨ ف ََناِدق   ِإَلى  ف ََناِدق َ ِإَلى 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ٢ اْلَغد ِ اْلي َْوم ِ في ْ اْلَغد ِ ي َْوم ِ في ْ





































   في الخطأ
 ومجرور جر




   في الخطأ
 ومجرور جر




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 السَّاَعة ِ في ْ
 الثَّاِمي ْ َنة ِ




 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 41 اْلخ ْجَرتَِنا في ْ خ ْجَرتَِنا في ْ
 
 ساري يوليا إيكا: الطالبة اسم  .31
 ن ََتَكلَّْمَنا َنحْن   الطَّرِْيق ِ في ْ )2( ,الجََْمَعة ِ لِلصََّلاة ِ اْلَمْسِجد ِ ِإَلى  أَْذَهب   ي َْوم   َذات َ )1(
 َصاِحبي ْ َلِعب َ ِحي ْ َنَما )4( ,اْلَمْسِجد ِ السَّاَحة ِ في ْ َلِعب َ َوَصاِحبي ْ )3( ,ِدرَاَست  َنا َعن ْ
 .الصََّلاة ِ اْلَوْقت   َجاَعت ِ ثم َّ  )٥( ,ِلَصاِحَبِتي ْ الن َّْعل َ َاَخد َ اْلَمْسِجد ِ السَّاَحة ِ في ْ





































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جر




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َساَحة ِ في ْ
 اْلَمْسِجد ِ






 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َساَحة ِ في ْ
 اْلَمْسِجد ِ






 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ٥ الصََّلاة ِ اْلَوْقت   الصََّلاة ِ َوْقت  
 
 الفضيل أنينه: الطالبة اسم  .41
 .َطْرب  ْوِشه ِ الضَِّياع ِ َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى )1(
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َياع ِض ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 الضَِّياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 1
 
 إغفاراني راتو : الطالبة اسم   .٥1
 .َجدَّتي ْ ب َْيت   ِإَلى  َذَهْبت   ي َْوم   َذات َ )1(




   في الخطأ
 ومجرور جار
 1 َجدَّتي ْ ب َْيت   ِإَلى  َجدَّتي ْ ب َْيت ِ ِإَلى 
 
 رحمة ليليا نبيلى: الطالبة اسم  .61
 في ْ اْلِفْيل َ َنَظْرت   )2(,اْلَمْيَدان ِ في ْ َنجَْمع   اْلَغد ِ ي َْوم ِ في ْ ب َْيت ِ ِإَلى  أَْرِجع   ق َْبل َ )1(
 َوَيكََّلم ْ َطْرب  ْوِشه ِ ِضَياع ِ َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى )4( ,بالت َُّفاَحة   ِإلَْيه ِ َيَده   َفَمدَّ  )3( ,غ ْرف َت ه  
 .أ مُّه   َمع َ




   في الخطأ
 ومجرور جار
 ِإَلى  /ب َْيت   ِإَلى 
 اْلب َْيت ِ
 1 ب َْيت ِ ِإَلى 
 2 غ ْرف َت ه   في ْ غ ْرفَِته ِ في ْ   في الخطأ التطبيق







































   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار
 4 أ مُّه   َمع َ أ مِّه   َمع َ
 
 النساء حولة عشنا :الطالبة اسم .١1
 َفَمَتى  اْلأَب  ْوه   َجاء َ ثم َّ  )2( ,اْلَمْيَدان ِ في ْ اْلَقَدم ِ اْلك َرة َ اْلَوَلد   َلِعب َ ي َْوم   َذات َ )1(
 .الث ُّْعَبان  




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 اْلأَب  ْوه   أَب  ْوه  
 

































 إنتان أنازا أرسيتا ديفا  :الطالبة اسم .٨1
 أَْيًضا َتخْط ْوا َكان َ اْلأَْحَيان ِ ب َْعض َ في ْ )2( ,َسَناِويَّة َمْدَرَسة ِ في ْ َتْدر س   ِهي َ )1(
  .َصِدي َْقه   ِقَبل ِ ِمن ْ َأْحمَد   َوَضِحك َ )3( ,النَّْمَلة   َعَلى




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 َمْدَرَسة   في ْ
 في ْ /ث ََناِويَة  
 الثَّانَِويَة ِ اْلَمْدَرَسة ِ




   في الخطأ
 ومجرور جار
 ب َْعض ِ في ْ 
 اْلأَْحَيان ِ






   في الخطأ
 ومجرور جر




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 4 َصِدي َْقه   ِقَبل ِ ِمن ْ َصِدْيِقه ِ ِقَبل ِ ِمن ْ
 
 نيلا س مكرمة :الطالبة اسم .٢1
 .الثَّانَِية ِ ِلَمرَّت ِ َجاء َ اللِّصُّ  َذِلك َ اْلَغد ِ ي َْوم ِ في ْ )1(
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 1 الثَّانَِية ِ ِلَمرَّت ِ  ثَانَِية   ِلَمرَّة   
 
 الأذى شفاعة أليس :الطالبة اسم .١2
 .َهاتِِفه ِ الضَِّياع ِ َعَلى َأْحمَد   َوَبَكى )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ِضَياع ِ َعَلى
 َهاتِِفه ِ




 الوسلة رمدة ستي :الطالبة اسم .12
 .الرَّْأِسه ِ ِمن َ اْلِقْرد   ي َْنزِل   ثم َّ  )2( ,الرَّْأِسه ِ ِمن َ ي َْنزِل َ ي رِْيد َ َأن ْ اْلِقْرد   َوَلمَّا )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 الرَّْأِسه ِ ِمن َ رَْأِسه ِ ِمن ْ


































 الحسنة موعظة ستي :الطالبة اسم  .22
 .ِإَليَّ  اْلَقَناة ِ الصَِّغْيرِبِاْلَماء ِ َأِخي ْ َيْسِقي ْ ثم َّ  )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلَقَناة ِ بِاْلَماء ِ اْلَقَناة ِ بمَاء ِ
 
 لستاري فطريا أيو : الطالبة اسم   .32
 .اْلِبْنت ِ َهِذه ِ الخَِْداء َ َتحَْتِبِئْين َ أَْنت ِ َهل ْ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلِبْنت ِ َهِذه ِ الخَِْداء َ اْلِبْنت ِ َهِذه ِ ِخَداء َ
 
 النساء خيرة أتينا: الطالبة اسم    .42
 )3( ,أ ْسَرت  َنا َمع َ ِلأَْلَعب   َأْخر ج   َذِلك َ َوب َْعد َ )2( ,اْلب َْيِتي ْ ِإَلى  اْلَمْعَهد ِ ِمن َ أَْرِجع   )1(
 د َكان   ِإَلى  ,َمَكان   َأيِّ  ِإَلى  أَْذَهب   َذِلك َ ب َْعد َ )4( ,اْلخ ْجَرتي ْ في ْ َأِخي ْ َمع َ أَْلَعب   ثم َّ 
 .آَخر َ َمَكان   َأيِّ  َوفي ْ ,اْلحَي ََوانَات ِ ج ن َي ْ َنة ِ ِإَلى  ,َكِبي ْر  





































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار
 4 َكِبي ْر   د َكان   ِإَلى  َكِبْير   د كَّان   ِإَلى 
 
  حكميتي ألفيانا ديفا :الطالبة اسم .٥2
 .بِالت َُّفاَحة   ِإلَْيه ِ َيَده   َفَمدَّ  اْلحَي ََوانَات ِ ج ن َي ْ َنة ِ في ْ اْلِفْيل َ ي َْنظ ر   َوَلد   َكان َ )1(




   في الخطأ
 ومجرور جار
 1 بِالت َُّفاَحة   بِالت َُّفاَحة ِ


































 مكرمة ستي :الطالبة اسم .62
 ِإَلى  اْلِبْنت   ف ََغِضب َ )2( ,َمًعا َفْست ََرَحا َواْلِبْنت   اَْلَوَلد   اْلاِ ْسترَاَحة ِ اْلَوْقت ِ َوفي  )1(
 .اْلَوَلد   َمع َ َغَضب َ َمن ْ َزل َ اْلِبْنت   ِلأَنَّ  )4( ,اْلإِ ْسترَاَحة ِ اْلَوْقت ِ اِن ْت ََهي ْ َنا ثم َّ  )3( ,اْلَوَلد  




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َوْقت ِ في 
 اْلاِ ْسترَاَحة ِ
 اْلَوْقت ِ في 





   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َوْقت َ اِن ْت ََهي ْ َنا 
 اْلإِ ْسترَاَحة ِ
 اْلَوْقت ِ اِن ْت ََهي ْ َنا 





 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 4 اْلَوَلد   َمع َ اْلَوَلد ِ َمع َ
 
 أناتشيا ريغي ميلا :الطالبة اسم .١2
 .اْلم ْشَتْشف َ في ْ اْلَمرِْيض ِ اْلأ َسَرة ِ ِلزَار َ اْلب َْيت ِ في ْ َسَكْنت   اْلَماِضي ْ اْلع ْطَلة ِ ي َْوم ِ في ْ )1(

































 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير
 بقيود الجهل
 القاعدة
 تركيب في الخطأ
 و  الإضافة
 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 اْلأ َسَرة ِ ِلزِيَارَة ِ
 اْلَمرِْيَضة ِ




 خليفة نور ستي: الطالبة اسم .٨2
 ثم َّ  )3( , َصِحب ِ َمع َ أَْذَهب   ثم َّ  )2( ,م َبكِّرًا ن َن ْ ْوم ِ ِمن َ أَق  ْوم   الصََّباح ِ في ْ )1(
 )6( ,َأح ِ و َ أ مِّ  َمع َ ر زَّ  َأك ل   ثم َّ  )٥(,أَْلَعب ِ ِمن ْ َأْسق ق   ثم َّ  )4( ,َصِحب ِ َمع َ أَْلَعب  
 .َوَأح ِ أ مِّ  َمع َ اْلخ ْجَرة ِ في ْ َأَن   َذِلك َ َوب َْعد َ ثم َّ 




   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في االخطأ
 الإضافة
 3 َصِحب ِ َمع َ الصَّاِحب ِ َمع َ



































   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار
 6 َأح ِ و َ أ مِّ  َمع َ اْلأَخ ِ و َ اْلأ مِّ  َمع َ
 
 جنة نور ستي:الطالبة اسم .٢2
 .ِفْيل   ِإَلى  َيَدَها َيم د   ه َناك َ في ْ )2( ,ِفْيل   َمْنزِل ِ ِإَلى  َتْذَهب   ه َناك َ في ْ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 /ِفْيل   َمْنزِل ِ ِإَلى 
 اْلِفْيل ِ َمْنزِل ِ ِإَلى 




   في الخطأ
 ومجرور جر
  /ِفْيل   ِإَلى  
 اْلِفْيل ِ ِإَلى 
 2 ِفْيل   ِإَلى  
 
 العلى عناية: الطالبة اسم .١3

































 ِإَلى  َتْذَهِبْين َ َأن ْ ت رِْيِدْين َ َهل ْ )2(,فَاِطَمة   َمع َ ق ََبَلا  هم  َا الطَّرِْيق ِ في ْ َوْقت ِ في ْ )1(
 ِإَذن ْ َتْسَتِمر َ هم  َا َوْقت ِ َوفي ِ )3( ,َكَذا؟ َوَوِسْيخ   قَِبْيح   بِث َْوب ِ َحِقي ْ َقًة؟ اْلَمْدَرَسة؟
  .الطَّرِْيق ِ في ْ ِلص   َمع َ ق ََبَلا  َتمِْشي ْ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 قَِبْيح   بِث َْوب   
 َوَوِسخ  
 قَِبْيح   بِث َْوب ِ 





 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 ِلص   َمع َ  ِلص   َمع َ 
 
 ريسمانا ديبي : الطالبة اسم .13
 .َطْرب  ْوِشه ِ الضَِّياع ِ َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى َكِثي ْ رًا النَّاس   َفَضِحك َ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ِضَياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 الضَِّياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 1


































 عوليا كرسما: الطالبة اسم .23
 ,بمْغَرَفة ِ اْلبرَْكة ِ ِمن َ اْلَماء َ اْلَوَلد   ي َْعَتِحد   )2(, م ت َن َوَِّعة   َأْسَجار   ه َناك َ اْلب َْيِتي ْ َورَاء َ )1(
 .النَّْمل َ َمع َ َيَده   ب َع ض َ ثم    )3(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 النَّْمل َ َمع َ النَّْمل ِ َمع َ
 
 فردوسي عمليا جيسيكا:  الطالبة اسم   .33
 َغي ْر   َعاِئَشة   ,جمَِ ْيًلا  َعِمَلت ْ َفِطَمة   فَِإَذا )2( , فَاِطَمة   َمع َ تح ِ بُّ  َما َعاِئَشة   )1(
 )4( ,اْلَكِبي ْ َرة ِ أ ْخت   ِإَلى  فَاِطَمة   َبَكت ْ اْلع ْطَلة ِ ي َْوم ِ َوفي ْ )3( ,فَاِطَمة ْ َمع َ أَْيًضا تح ِ بُّ 
 .فَاِطَمة   ِإَلى  أ ْخت  َها ف ََقاَلت ْ )٥( ,أ ْخت  َها ِإَلى  فَاِطَمة   َتَكلََّمت ْ
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 4ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار
 ٥ فَاِطَمة   ِإَلى  فَاِطَمة َ ِإَلى 
 
 أريو أس إيلا:  الطالبة اسم .43
  َعَلى َصب َر َ َلِكنَّ  اْلِفْيل   فَاَغِضب َ )2(,َسانَِية ً َمرَّة َ بِالت َُّفاَحة ِ َيَده   َفَمدَّ  َعاد َ ثم َّ  )1(
 .الصَّبيُّ  
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير




































 نعت في الخطأ
 ٥ومنعوت




   في الخطأ
 ومجرور جار




 رمضاني نور جسيكا : الطالبة اسم. ٥3
 َنَظَرت ْ )2( ,اْلب ََلد ِ َخارِج ِ ِمن ْ اْلإِ ْنَسان   َمع َ َصوَّْرنَا ,َوه َناك َ ه َنا ِإَلى  َفَجي ْ َنا )1(
 )4( , اْلآَخَرى َمَكان ِ َوَحمَْلت  َهاِإَلى  أ ْخِتي ْ ِإَلى  َفَجْيت   )3( ,اْلِقْرد ِ خ ب ْ ز َ ِإَلى  أ ْخِتي ْ
 .الصَِّغْير ِ أ ْخِتي ْ ِإَلى  َكِثي ْ َرة ً خ ب ْ ز ً َفأَْأطَْيت  




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 اْلِقْرد ِ خ ب ْ ز َ ِإَلى  اْلِقْرد ِ خ ْبز ِ ِإَلى 
 التطبيق
 الناقص
 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 3 اْلآَخَرى َمَكان ِ ِإَلى  آَخر َ َمَكان   ِإَلى 





































 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 4 َكِثي ْ َرة ً خ ب ْ ز ً َكِثي ْ رًا خ ب ْ زًا
 
 العلمية ِمرأة: الطالبة اسم .63
 تج ِ ْيب   ثم َّ  )3( ,أ مَُّها َمع َ َتَكلَّم ْ اْلِبْنت   ثم َّ  )2( , َصِحْيَبت  َها ِمن ْ ت َْعِرف   َواْلِبْنت   )1(
 .الدُّب   َذِلك َ َمع َ َفرَِحت ْ َواْلِبْنت   )٥( ,اْلأ مُّ  َمع َ َتَكلَّم ْ َواْلِبْنت   )4( ,أ مَُّها َمع َ










 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 أ مَُّها َمع َ  أ مَِّها َمع َ 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 4 اْلأ مُّ  َمع َ اْلأ مِّ  َمع َ





































 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ٥ الدُّب   َذِلك َ َمع َ الدُّبِّ  َذِلك َ َمع َ
 
 يولينتي دوي ميغا: الطالبة اسم   .١3
 اْلب َْيت ه   ِإَلى  اْلَوَلد   ي َْرِجع   ثم َّ  )2( ,اْلب َْيِته ِ ِإَلى  اْلَوَلد   ي َْرِجع   ثم َّ  )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 الرحمة فطرة نفا: الطالبة اسم   .٨3
 .اْلِقطَّ  َسمَك َ َسَرق َ اْلَفْأرَة   ثمَُّّ  )1(
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب الخطأ توصيف الخطأ تفسير
 التطبيق
 الناقص
 1 اْلِقطَّ  َسمَك َ اْلِقطِّ  َسمَك َ تركيب في الخطأ



































 محيا عوليا حنزا أميرة: الطالبة اسم   .٢3
  أَْلَعب   َذِلك َ ب َْعد َ )2( ,اْلَعاِشَرة ِ السَّاَعة ِ في ْ َجدَّتي ْ ب َْيت ََها ِإَلى  أَْذَهب   َذِلك َ ب َْعد َ )1(
 .اْلَعاِشَرة ِ َساَعة   َحتىَّ  خ ْجَرتي ْ في ْ اْلهَاِتف َ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 2 اْلَعاِشَرة ِ َساَعة   اْلَعاِشَرة ِ السَّاَعة  
 
 زاهرة نسرينا نيلى: الطالبة اسم   .١4
 .اْلأَث َْواب ِ الدُّكَّان ِ أََمام َ أ مِّي ْ َوَقف َ ثم َّ  )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
  د كَّان ِ أََمام َ
 اْلأَث َْواب ِ
 
  الدُّكَّان ِ أََمام َ
 اْلأَث َْواب ِ
 
 1


































 رحموتي نور كميليا إيفا: الطالبة اسم   .14
 .الثَّانَِية ِ ِلَمرة ِ َوَمدَّ  َعاد َ ثم َّ  )1(




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 1 الثَّانَِية ِ ِلَمرة ِ ثَانَِية   ِلَمرة  
 
 ليفيياني آيو نديا: الطالبة اسم  .24
 أَْذَهب   )2(, َصاِحَبِتي  َمع َ اْلَمِدي َْنة ِ الحَِْدي َْقة ِ ِإَلى  أَْلَعب َ َأن ْ أ رِْيد   ي َْوم   َذات َ )1(
 .الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ ه َناك َ ِإَلى  أَْذَهب   اْلَغِذى اْلي َْوم ِ َوفي ْ )3( ,أَوًَّلا  َصاِحبي ْ اْلب َْيت ِ ِإَلى 




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َحِدي َْقة ِ ِإَلى 
 اْلَمِدي َْنة ِ
 الحَِْدي َْقة ِ ِإَلى 





 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ب َْيت ِ ِإَلى  
 َصاِحبي 





 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 اْلَغِذى اْلي َْوم ِ في ْ اْلَغذ ِ ي َْوم ِ في ْ





































 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 4 الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ  ثَانَِية   ِلَمرَّة   
 
 إنشافيطري أديلييا: الطالبة اسم  .34
 الطََّعام َ لِت ََناَول   اْلَمْنَجا فَاِقَهة َ َأَخْذت   ثم َّ  )2( ,لِلجَّدِّي ْ الحَِْدي َْقة ِ ِإَلى  َذَهب ْ َنا ثم َّ  )1(
 .الجَْدِّي ْ َمع َ ف ََغَضب ْ َنا ثم َّ  )4( ,الجَْدِّي ْ َمع َ قَاب َْلَنا ي َساِفر   ِعْنَدَما )3( ,َمَعَها




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َحِدي َْقة ِ َلى إ ِ
 َجدِّي ْ






   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 الجَْدِّي ْ َمع َ َجدِّي ْ َمع َ
 التطبيق
 الناقص
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 4 الجَْدِّي ْ َمع َ َجدِّي ْ َمع َ



































 فطيري أدييا ويندا: الطالبة اسم   .44
 .اْلب َْيت ه   ِإَلى  َوَمَشى اْلك ْرِسيِّ  ِمن َ َوَلد   َيك ْوم   ثم َّ  )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلب َْيت ه   ِإَلى   ب َْيِته ِ ِإَلى  
 
 الصليحة عميلة : الطالبة اسم  .٥4
 .اْلب َْيِتي ْ ِمن َ اْلَغَنم   َذَهب َ ثم َّ  )2(,الزَّْهَرتي ْ يَْأك ل   َوه و َ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 اْلب َْيِتي ْ ِمن َ ب َْيِتي ْ ِمن ْ
 

































 حبيبة موليدتت: الطالبة اسم   .64
 اْست َرَاك َ َعَلى الرَّج ل   َشع ر َ َما َوَلاِكنَّ  )2( ,الرَّج ل   َذِلك َ َمع َ اْلِقْرد   اْشت ََرك َ ثم َّ  )1(
 .الرَّج ل   َذِلك َ ِإَلى  اْلِقْرد   َجَرى ثم َّ  )3( ,اْلِقْرد ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار
 اْشترَاك ِ َعَلى
 اْلِقْرد ِ




   في الخطأ
 ومجرور جار
 3 الرَّج ل   َذِلك َ ِإَلى  الرَّج ل ِ َذِلك َ ِإَلى 
 
 صليحة نور قرنيليا إيفي: الطالبة اسم  .١4
 اْلَقَلم   َذاِلك َ : آَخر َ تِْلِمْيذ  ف ََتَكلَّم َ )2(,َأْحمَد   اْلَقَلم ِ َضَياء َ ِلأَنَّ  َتَكلََّما هم  َا )1(
 .َأْحمَد  
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب  الخطأ توصيف الخطأ تفسير
 التطبيق
 الناقص
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ق ََلم ِ َضَياء َ ِلأَنَّ 
 َأْحمَد َ
 اْلَقَلم ِ َضَياء َ ِلأَنَّ 
 َأْحمَد  
 1





































 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 َأْحمَد   اْلَقَلم   َذاِلك َ َأْحمَد َ ق ََلم   َذاِلك َ
 
 أنندا فحريا: الطالبة اسم  .٨4
 .الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ اْلك ت ب َ َيْدرِك   َذِلك َ َوب َْعد َ  )2(,الحَِْدي َْقة ِ اْلك ْرِسيِّ  َعَلى َوَنجِْلس   )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ك ْرِسيِّ  َعَلى
 الحَِْدي َْقة ِ
 اْلك ْرِسيِّ  َعَلى





 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 2 الثَّانَِية ِ ِلَمرَّة ِ ثَانَِية   ِلَمرَّة  
 
 ذهريتي إينتان :الطالبة اسم  .٢4
 َتْصَقْين َ ِإْنَسان   َذِلك َ َوب َْعد َ )2( ,الصَّب  ْون  َها ه َناك َ الحَْمَّام في ْ ت َْنض ر   ن ََفَرني  ثم َّ  )1(

































 .الحَْمَّام ِ اْلَعَمام ِ في ْ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
  في ْ َحمَّام ِ أََمام َ 
 الحَْمَّام ِ اْلَعَمام ِ
 2
 
 نستيتييان دوي سفيرا  :الطالبة اسم   .١٥
 َصب َر َ َوَلِكنَّه   )3( ,الحَْْضَرَوات   ِإَلى  َيَده   اْلَوَلد   َفَمدَّ  )2( ,اْلَوَلد   َهَذا َمع َ أ ِحبُّ  )1(
 .الصَّبي   َعَلى




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار
 2 الحَْْضَرَوات   ِإَلى  الحَْْضَرَوات ِ ِإَلى 
 3 الصَّبي   َعَلى الصَّبي ِ َعَلى   في الخطأ التطبيق





































 عائشة مولى ديوي:الطالبة اسم .1٥
 ِإَلى  َذَهب َ ,اْلَمَكان   َذِلك َ ِمن ْ َوب َْعد َ )2(,الث َّْعَلب   الزَّرِي َْبة ِ ِإَلى  اْلَوَلد   َوَمَشى )1(
 .اْلِقْرد   الزَّرِي َْبة ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جر




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 3 اْلِقْرد   الزَّرِي َْبة ِ ِإَلى   اْلِقْرد ِ َزرِي َْبة ِ ِإَلى  
 
 خيرة ريفا:الطالبة اسم   .2٥
 ه َناك َ )3(,اْلإِ ْنَسان   َمع َ ق ََبل َ الطَّرِق ِ َوفي ْ )2( ,اْلَغِضب َ َمع َ اْلإْنَسان   َعَدا و َ )1(
 ِإَلى  اْلَفَلاح   َرَجع َ ثم َّ  )٥(,َمْزَرَعة ِ ِإَلى  اْلَفَلاح   َذَهب َ ثم َّ  )4( ,َمْزَرَعت ك َ في ْ ِدْعب  

































 .اْلَغَضب َ َمع َ اْلب َْيت ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار




   في الخطأ
 ومجرور جار
 ِإَلى  /َمْزَرَعة   ِإَلى 
 اْلَمْزَرَعة ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ٥ اْلَغَضب َ َمع َ اْلَغَضب ِ َمع َ
 
 النساء معرفة رحمينيا:الطالبة اسم .3٥
 َدَخل َ )3( ,َصاِحب ه   َمع َ َلِعَبا )2(,اْلَمْدَرَست  ه َما ِإَلى  َحتىَّ  الدَّرَّاَجة َ رَِكَبا هم  َا )1(
 الأ ْسَتاذ   َوي َْنَصح   )٥( ,اْلأْسَتاذ   َكَلام َ َما َيْسَمع   َلا  تِْلِمْيَذان ِ )4( ,َفْصل ه َما ِإَلى  اْلأ ْسَتاذ  

































 ,ف ص ْوله  َما ِمن ْ َوَخرَج َ اْلأ ْسَتاذ   َغِضب َ )١( ,تِْلِمْيَذان ِ اْلأ ْسَتاذ َمع َ َغِضب َ )6(,لِلت ِّْلِمْيَذان ِ
 )١1(,َفْصل ه َما لِلدََّخَلا  تِْلِمْيَذان ِ اْلأ ْسَتاذ   َوَمرَّ  )٢( ,اْلأ ْسَتاذ   َمع َ اْلأَف ْو َ طََلب َ هم  َا )٨(
 .تِْلِمْيَذان ِ َمع َ اْلأَف ْو َ اْلأ ْسَتاذ   َوي ْأِطي َ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 4 اْلأْسَتاذ   َكَلام َ َما  اْلأْسَتاذ ِ َكَلام َ 
 بقيود الجهل
 القاعدة
   في الخطأ
 ومجرور جار
 ٥ لِلت ِّْلِمْيَذان ِ  لِلت ِّْلِمْيَذْين ِ 
 بقيود الجهل
 القاعدة
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 6 تِْلِمْيَذان ِ َمع َ تِْلِمْيَذْين ِ َمع َ




































   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الخطأ و الإضافة
 تركيب في
 الإضافة
 ٢ َفْصل ه َما لِلدََّخَلا  َفْصِلِهَما ِلد خ ْول ِ
 بقيود الجهل
 القاعدة
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ١1 تِْلِمْيَذان ِ َمع َ  تِْلِمْيَذْين ِ َمع َ 
 
 زهرة االموليا أعزة  :الطالبة اسم .4٥
 َوي َْرِمي ْ الحََْجر َ الرَّج ل   يَْأخ ذ   ثم َّ  )2( ,َكِثي ْ َرة   َدجَّاَجات   ِفْيه ِ اْلَيْمِشي ْ ي َْنظ ر   َوْقت َ )1(
  اْلَبطَّط   َذِلك َ ِإَلى 
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب  الخطأ توصيف الخطأ تفسير
 بقيود الجهل
 القاعدة
 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلَيْمِشي ْ َوْقت َ اْلَمْشي ِ َوْقت  
 2  اْلَبطَّط   َذِلك َ ِإَلى  اْلَبطَّط ِ َذِلك َ ِإَلى    في الخطأ التطبيق



































  ومجرور جار
 
 سفيرا سفتيانا إيمما:  الطالبة اسم  .٥٥
 .بِت  فَّاَحة   َيَده   َمدَّ  ثم َّ  )1(




   في الخطأ
 ومجرور جار
 1 بِت  فَّاَحة    بِت  فَّاَحة   
 
 ن أحسن إيليا :الطالبة اسم  .6٥
 .َعِلي   ك ْرِسي َ َأْحمَد   َجرَّ  ثم َّ  )2(, َعِلي   َعَلى َصب َر َ َولِكنَّه   ف ََغَضب َ َأْحمَد   َوذ ِعر َ )1(




   في الخطأ
 ومجرور جار




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 2 َعِلي   ك ْرِسي َ َعِلي   ك ْرِسي َ
 

































 فطرة إيرينا  :الطالبة اسم  .١٥
 ,الطَّرِْيق ِ في ْ َغِني   َوَلد    َمع َ ي َْقَبل   ثم َّ  ِمْسِكْين   َوَلد   ه َناك َ اْلَقْريَة ِ في ْ ي َْوم   َذات َ )1(
 َوَلد   َعَلى َصب َر َ َوَلِكنَّه   )3(,بِاْلَكِتف ِ ِمْسِكي ْ ًنا اْلَوَلد َ يم ِْسك   َغِني   َوَلد   َكَذِلك )2(
 الدَّْرس ِ َوْقت ِ في ْ )6( ,َغِنيُّ  اْلَوَلد   َوي َت ْر ك   )٥( ,ِمْسِكْين   اْلَوَلد   َذَهب َ ثم َّ  )4(,َذِلك َ
 َذِلك َ ثم َّ  )٨( ,أََماَمه   ِمْسِكْين   اْلَوَلد   َفَمَشى )١(,اْلَفْصل ِ أََمام َ َغِني   اْلَوَلد   َجاَلس َ
 َوي  َعلِّم   اْلدَّْرس ِ َوْقت َ )١1( ,ِمْسِكْين   اْلَوَلد ْ َمع َ ي َت ْر ك   ثم َّ  )٢( ,َصاِحب ه   َمع َ َغِني   َوَلد  
 َوَلد   َذِلك َ َمع َ اْلأ ْسَتاذ   َوَيْصَئل   ثم َّ  )11( ,التََّلاِمْيذ   َمع َ اْلأ ْسَتاذ   َوَيْصَئل   اْلأ ْسَتاذ  
 .َغِنيّ  




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 نعت في الخطأ
 ومنعوت
 4 ِمْسِكْين   اْلَوَلد   اْلِمْسِكْين   اْلَوَلد  




































 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 نعت في الخطأ
 ومنعوت




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 اْلَوَلد ِ َمع َ
 اْلِمْسِكْين ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 َوَلد   َذِلك َ َمع َ
 َغِني  
 11 َغِنيّ   َوَلد   َذِلك َ َمع َ


































 فريدة إلوك  :الطالبة اسم  .٨٥
 )2(,اْلحَي ََوانَات ِ ج ن َي ْ َنة ِ في ْ ن َساِفر َ َأن ْ ن رِْيد   اْلأََحد ِ اْلي َْوم ِ في ْ : اْلأ ْسَتاذ   ف ََقال َ )1(
 الضَِّياع ِ َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى )3( ,م َبكِّرًا اْلخَاِمَسة ِ ة ِالسَّاع َ في ْ َيْذَهب  ْون َ الرِّْحَلة ِ اْلَوْقت ِ َوفي ْ
 .َطْرب  ْوِشه ِ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 ِضَياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 الضَِّياع ِ َعَلى
 َطْرب  ْوِشه ِ
 3
 
 ك حسن   :الطالبة اسم .٢٥
 .الصَّبيُّ  َعَلى َصَبار َ َوَلِكنَّه   )1(
 الرقم الخطأ الخطأ تصويب  الخطأ توصيف الخطأ تفسير
 1 الصَّبيُّ  َعَلى الصَّبيِّ  َعَلى   في الخطأ التطبيق





































 الاسم كتب ما:الطالبة اسم .١6
 .اْلَوَلد   الث َّْوب   َتمَزَّق َ ِلأَنَّ  َوذ ِعر َ اْلَوَلد   ف ََزَعق َ )1(




 تركيب في الخطأ
 الإضافة
 1 اْلَوَلد   الث َّْوب   اْلَوَلد ِ ث َْوب  
 
 الاتسم كتب ما  :الطالبة اسم .16
 ِبَِْير   ن َْعَمل َ َأن ْ ِاْسَتَطْعَنا اْلِقصَّة َ َهَذا ِمن ْ )2(,َصاِحب ه   َمع َ ي َْلَعب   َذِلك َ َوب َْعد َ )1(
 .آَخَرى ِإْنَسان   َمع َ




 تركيب في الخطأ
 الإضافة




   في الخطأ
 ومجرور جار
 2 اْلِقصَّة َ َهَذا ِمن ْ اْلِقصَّة ِ َهِذه ِ ِمن ْ




































 تركيب في الخطأ
 الإضافة




 بشكل كانت خطأ 1٢1 الباحثة وجدت للطالبات دراسية كتابة 16 من
 هذه من .ومنعوت وتعت الإضافة وتركيب ومجرور جار إعداد في الأخطاء عام
 للقواعد الناقص التطبيق :هي ,للإرهاق أسباب عدة الباحثة وجدت الكتابات
 التطبيق هو الأخطاء معظم وسبب .التعميم في والمبالغة القاعدة بقيود والجهل
  .للقواعد الناقص




































 يعرض أن استطاع ,العلمي البحث هذا في بالتحليل الباحثة قامت أن بعد
  :يلي فيما الاستباط
 للبنات السلام بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أشكال إن .1
 والأخطاء ومجرور جار في والأخطاء الإضافة تركيب في الأخطاء هي طوبان بنجيلان
 .الإضافة تركيب في الأخطاء وأكثرأشكال ,والمنعوت النعت تفي
 للبنات السلام بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية الأخطاء أسباب .2
 والمبالغة للقواعد الناقص والتطبيق وقيودها بالقاعدة الجهل  هي طوبان بنجيلان
 .للقواعد الناقص التطبيق هي كتابتهن في الأخطاء أسباب أكثر و .التعميم في
 
 الافتراح .ب
 وكانت وتوفيقه الله بعون النحوية الأخطاء تحليل عن البحث هذا ت قد
 ترجو ولذلك والقصور النقائص من يخلو لا حيث  والتمام الكمال عن بعيد
  .الرشيدة والإصلاحات التعليقات تقدموا أن القراء من الباحثة
 .الدارين في بها ينفعنا أن تعالى الله تسأل أخيرا
 آمين .العالمين رب لله الحمد
  




































 رياض .التطبيقية النظرية الأخطاء وتحليل التقابلي التحليل .علي جاسم ,جاسم
 م ٥1١2,المنتبي مكتبة
 
 شؤون عمادة :الرياض .الأخطاء وتحليل اللغوي التقابل .إسماعيل محمود ,صني
 م4231 ,المكتبات
 
 :القاهرة .وصعوباتها وتدريسها مستوياتها اللغوية مهارت .أحمد رشدي ,طعيمة
 م ١١١2 ,العربي الفكر دار
 
 .م 3٢٢1 ,العصرية المكتبة .العربية الدروس جامع .مصطفى ,الغلاييني
 
 :الرياض .النفسي اللغة علم .أحمد سيد المجيد عبد ,منصور
 م 2٨٢1 ,السعودية العربية المملكة
 
 .....النحو علم في ,علي أمين السيد

































 .....والصرف النحو الشائة الأخطاء ,خليل فهد زايد
 
 الجامعية المعرفة دار :اسكندرية .العربية وتعليم التطبقي اللغة علم ,عبده الراجحي
 
 الخرطوم معهد طلاب لدى التحريرية اللغوية الأخطاء تحليل ,الصديق عمر الله عبد
 الأخرى باللغات التطبقين العربية للغة الدولي
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